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THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL Ylll'JI 
MORE THAN ELEVEN HUNORllD MIN1NO C.\""11 
.\NO MORE THAN TEN THOUI.\NO HDMh 
ROSSZ MUNKAVISZONYOK. 
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1 
'MUNKAHIREK 
Ha1 önnek klnzó . V F. S U 
.P.\JD.\l,1LAl vanuak, vagy 
vizelése rendellenes, ne ha 
•boz:i:on. hanem rendelje meg 
a betegségek pár:i:llan gyógy-
sterét az 
MAGYAR BÁNTÁSZLAP 
FORD TOVÁBB TERlESZKE• 
Dll{ ,n:sr VLRGINIÁDAN. 
ÓraJ1nltá~olm1. különö~ 
Ngyehnel fordllunk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hallffla<k Ekuerbzok. 
Williamson, W. Va. 
Ne halas111a - \ 'ii11W:roljon még ma. 
THE 8, C. ROACH HARDWARE 
& FURNITURE CO. 
"THE BRIGHTEN UP STORE" 
SECOND AVE: WIWAMSON, W. Va. 
Klllllhtl'<I olce6n kllldllnk p6,ut, 
rn1rtal0gnag)'obbbankokkalal• 
lunk lluukUtt.ibt>on 6a naponta 
thlratllag kaiJJuk meg I klllRHdl 
pénHktrfoly■mtl.. 
The Fint Nationa1 Bank, 
William1on, W. Va. 
· Dr. MERLE R: TAYLOR 
Williamson,W. VL 
Patúof'Mft Bldg., RoomS&. 
0.. C. N. CROUCH 
OSTEOPATH 
Williamson, W. VL 
PATTERSON 8LD(l~ R()OM &t, 
gu onou. - KGATBJ", •8Nba3. 
elhanrago!l 17omort..J CJ6s,tt6JL 
ldepaNI éJ ldep,r11161et .,.m.,. 
i:nOlfflódltol'l"el ff(ifflt.lat:IIU. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
'OCCIDEN'I és OOLD llEDAL llu ld: kl.záróh1!ot 
11RgJbanl eladói ezen a körn1iiken. 
L,\.RRO-féle lakarmliDJ0k n11gy 111Jitára, • lwsen• 
bRPJD•féle lólakftrmán1 kllphat6. 
DEJ, MONTE kannjdruk lfilpTlsellll. - minden 
Uiuenírut h1rfQnlr: nagJban, 
TUO RfVER OROC)ERY CO- Wlt.1,IA!ISON, W. Vi.. 
Nagy kiárusitás 
80 NAPIO !:/i SZ!Z.U.ÉKOS Á.RLESZÁI,LITÁSSAI, 
AZ EGYED'Olil MAGYAR UUTOB 0ZLETDE1'1'. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
Kltünö ,!j'Jalr: és sodron1 !Hltételf, Ta.lfunlnt els4• 
rungu /iO lonl.os tlsda grapJu matraeok. ::::.":r:r:"• bwto..,k, 11r,motonolt, Oet"'lU 11bk6lyl>ák •gtedOII e l-
. MAGYAROf\NAK HITELT IS ADOK. 
8. L. rnRNiTiiiir "ciiMPANY 
(AlAJER, Manager.) WILLl_µISON..__W, 'V .l. 
I 
1H3febt'lW'8, MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
NEM HAGYOM MAGAMAT . . 
lrl l\ Leglouer, 
Wolytatis.) A:t urli önkénytelen Is telsóhajtott XX.feJezet. 
Jó darabig ualadtak. A:t er<Ss uél niost - Hé.la 
1st
en - - - Tólh Pi11ta nyugodtan aludt felesége mel-
'"'_'baAk,kptop~,.r:_ el 8 tolta maga elött ~é~óa~~:: ::;e:e:i'.
11
11
::
11
~
11
ten nevéL JetL Hogyne aludt volna nyugodtan, mikor 
• "" a maga módja ezerlnt megbosz~ta a meg-
- llt van - - IUOlit már nem kell. Egy - Jó. Nem lehet veretteté&ét. Jól tudta, honnan fuj a ezél 
k66J)il\et 11ark6.boz hozta csapo1n - - nem - Még ré.nk esne a gyanu, hogy 1111t ke- s vluonzásképen csakugyan ő és a felesége 
rnlll'ad se111ml nyom. resUnk arrafelé reggel három órakor II llyen voltak azen61 n pletykának. Azok 11edlg 
Elfulladva értek a házuk elé, de azért vesiett Időben megkeaerltették Sági néni életét s okozói 
csak a konylui.ban Jélekzettck fel eznbadon - Igai voltak, hogy r'erencl és Irma Is Jobbnak 
- Nem látott meg sen
1
ll? fws! = ~r;;~n;:f:~:s~nl~~n~ -=-. _ - na- lái:::a::c:~;::Ó ::::::~ alvó volt. M = ~~;,-;e-;;-u~:j:gg~::ö:!:,m:eá~á~f!On gy~~r!~i!:~zl e:'"~:~i::;-:u~rclót, nem mlnduntnlan fel-fel riadt s felkeltette őt 1~ 
ti limpavl!Ag. Ne lás!!On s.zomuéd hogy pohA.rból, hanem egyene11en az üvegh61 - Plltta - - én félek 
Tllig van _a..,(J _ Felkeltseni aszonll:A.t- _ _ Tóth Pista álmos~uusan fel elt 
_ Nohát buua le 6ket - Ne. Had aludjon, Majd reggel - - - - Ugyan mit61 _: - te =már 
A lámpa világánál Odroblna arca két.8zo- Csende~en, ,·lgyáZ\'a feküdt le, hogy lr- - Nem tudom - - mintha Járna valaki 
rei;en ,·örösnek látszott. Hanem az urtl 11\\- mát fel ne ébrC88ze. A fialni a11nony mo- lent 
padt volL MaJ(lnem sárga. solygott álmában. Valami szépet á\modbii.~ - Ne lafatyolj - - nem hallod, milyen 
_ Most mfir __ hol az a pálinka - - tott. Hanem Ferenci ur oem tudta lehuny- azé! fuJ odakint? Ai zörgeti az ablakokat 
Odroblna eléje tolta az üveget. A vad- ni a i;zemeit egy percre se. _Álmallauul for- A ro11&zul panzoló ablak rámák tényleg 
erős, frissen föz.ö!tt pillnlLa mar ása Jól esett golódott ágyában zörögtek a szél egy-egy oldalt fujám\ra a 
kJl!láradt torkuknak. - Csak bent 11e égjenek - - - pattogott 18 sima felületükön az odavagdo-
- Hitba bont égtek.- - - lrmn utoljAra Is felébredt a mozgolódás- aott hó 
Ferenci összobonadt ra - l::n félek - Valaki - - -
_ Azt nem szeretném - - - Azt nem - Milyen petroleum naga van a kezé- _ Ne képzel6dj, mondtam már 
érdemelték meg. nek Béla Az asszony elhallgatott, de kis ld6 mul-
Odroblna felütötte a fejét s ballgatód- Ferenci felkelt ,·a ujrn fe\költÖtto az urát ' 
zotL A távolból egyre erósllödő csengés, - Elfelejtettem kezet mosni. A himpAlól _ Pisla __ ropog odalent valami __ 
robogáil hangzott. Megkönnyebbillten 116- petroleumos - - füst szagot IH érzek __ _ 
ha.te.ott fe l · Irma megelégedett n mngyarázatt.al. Visz- Akkor már Javában égett az "első szoba" 
- A tilioltók - - - m._ost 111:\.r nem ég- sza hajtotta szép fejét n párnára s a má- hutora s n tilz belekapott a falakba Is. Az ro-
nek be-nl, ha eddig bent nem égtek slk percben már aluth ujrn csondeecn. pogotl, pnttogott, al1ogy tovább ették m:l-
11mu11u~mr,11u~m~m~1111~,0~·• "~'"~"'~""~"'~"'~"11~m~,,o~m1~,oo~,oo~m1~,oo~,00~1m~,oo~m~1111~m~m~11u~m~,oo~m~1111~m~m~1111~,,.~mim11m111111m gukat a lángnyelvek nagy gyorsasággal. ~ ~ b. Most már a férfi Is érezte a feltoluló f!lat 
~ ~ szagát. 
Borden'kipárolt teje 
Szükséges mioden háztartásban. Borden kipárolt teje a 
legkényesebb amerikai háziauzony igényeit is kielégíti. 
A Bor~en tejet a legszigorubb felügyelet alatt kezelik a tej-
csarnoktól a füszeres polcáig. A teheneket goddqsan 
meg-rizsgálják hozzáértő állatorvosok. A tartályok és azok 
tartalma védve van minden portól. A használt eszkö:r:öket 
tökéletesen fertótlenitik. Miodezek és egyébb elővigyá:r:atok 
a legnagyobb bi:r:tonságot jelentik az ön mindeonapi tejét 
illetőleg. 
lhl 1.odnl kh·1ínJ11, hOJ:J 1Jo,::1·nn kell l'iil ni-íüzni l11trd••o k l1uiroll 
lejé1·el, lölt~e ki nz 11Jú\J l1I 11zeh·é 11JI, Je1ue1.ze ml'i:-, hoJ,:J' mllJ"•' ll 
fajin recepteket kin\ 11 , ,:11 ml moi:-kiildjük nzok!ll tl111wk mlll!lc•u 
killbég nt' lkii l. 
THE BORDEN COMPANY, 
Borden Building, New York 
- Mintha csakugyan égne valami - -
Magára kapkodta a nadrágját, csak ugy 
m~ltlábrn a cipőt a szaladt ki a folyosóra. 
Fojtó, nehéz füst gomolyag vágódott hirte-
len a szobába az ajtó nyilá.sára II egyszerre 
nappali vllli.goeság támadt a hálószobában. 
- J ézusmárln - - ég a ház - - -
A megl'émUlt asszony épen csak hogy 
magára kaphatott valamit. 
- A hátsó lépcső még nem ég' - - •-
siess - -
A zh·ataros éJszaJ!ában élesen vijjogva 
sikltozott az asszony 
- Segitség - - tűz van 
A férfi la utánna orditotta ahogy csak ki; 
fért a torkán 
- Tüz van - - emberek - - seglt-
ség - -
Valamelylk szomszéd telefonozott hirte-
lenében a tilzoltókért. Aioknak. a r obogá-
sát, csengetését hallotla Ferenci meg Od-
robhrn 116.llnkázáa közben 
- Kivinni a butorokat - - -
- Menten! amit lehet - - -
,\ fllból épillt hflz nagy grorsa~ággal 
égett. A tet6nél gátat vetett a ,·örös láng-
nych·cknck a vastagon fekvő hú. A meg-
érkezett tilzoltók aztán elvégezték a többit. 
Ferenci uyugodtan alhatott. :-Sem égett 
bent se mr. se mrs. Tóth ------
Késő reggel volt már, mikor Sági né:11 
felé1{resztet~e Odroblnát. meg fó'erencl urat. 
Félig felöltózve álmosan, sá11adt 1trcca\ Jö:-
tek lenkoi1yl11l.bn mlnd a ketten. \ rm:it!h:ír 
c\fíl>I, elkiiltlte ,1 11énl bev:isárolnl az ntu-
- llt tl then. meg u pálinka hoz~á -
igyatok - ugy Uitom jót leH mind a 
kctt6tökuek. 
,\ uénl mérgesen lieszélt , hanem az ő nr-
ca h1 olyan !!,Upadt volt. mint l! pergament 
11aplr. · 
- Itt a sza lonna is, meg a W!ttölt kol-
búsz. A koit férfi szóWsnu l Itta meg egy 
hajtásra n Jól megpáll11kázott forró theát. 
!~gy kis szint knJ)ott.1,őle az a rcuk. Sflgl né-
ni 111 megivott egy csészével. az[án leült , nr. 
antal mellé, s~embe n Két férfival 
- No mo,it mar beszé?hettek - •- -. 
A két férfi egymlhra nézett 
~ Mit beszélje aszonka - -
- Slkenllt? 
- Igen 
- Nem h\ua senki ~ 
- Nem 
- , Nyomot se hagytatok? 
- Semmit · 
- HAt a k6korsó 
-- Ösezetörte1n ._ • 
Sági uéui megkömtyebbülte11 11óluljto!.t ,,, 
- lfálahtc11 -.;__- . 
f'ereucl aztln elmondta részlet&l!t:n ll7. 
egési dolgot. lioKyan állt őrt Odroblna, ho-
• ?g~:te:árga;~a::i~~kt :o:6:::~s:=':1r~ 
kor klnyoo1Ja, - aztán a pelrolcum éti a 
gyufa -
Sági néni iirca olyan volt, mlut a viasz- hogy vele tart a zftll6sben Is. a puaztnhb-
gyertya amlg kér Jezte ba.n· is, u örvényben Is. 8'nja Is 6, hogy 
- Nem égtek ben!--- ml Je511za vége!! UAnja Is 6, hogy nyomor, 
- ~cm hlEZem - - mlndjé. rt mentek a szenvedél<, 111égyen vár ré.?! 
tüzoltók Cuk v,ele lehessen. C11ak mellette ma.-
Jó darabig hallgattak mind n hárman. Az radhaJ1son. Cllllk hallba.asa az ö ajkairól a& 
a tudat, hogy e!!elleg bent égtek Tóthék JI- lgér.6 szavnknt caókkal pecsételve 
dércként nyomta a bena6jilket. lll!zen bün- -Tr édes -- drága -- -
tárMk ,,oltak min tahárnurn Ferenci végre- Megy vele nk.árhova, mlmlenlmva. Bün-
hajtotta, Odroblna segltett az órkö:lés&el. be, kárhozatba, börtönbe. Nem b:ínia se a 
Sági néul meg lU lta a dolgot. A ktelégltett becsületét, se az 6letét. Pelaldoz érte. nellt. 
boar.u örömét nehéné tette a bűntudat, mindent C911.k, hogy vele lehC&Sen 
hogy hátha gyilkosok lettek. OSurlálatos és érthetetlen az a.y,zonyl lé-
Odakint ujságos gyerekek szaladtak nagy lek - - - Minden é.ldoiatr11, stenvedéllr~ 
onlltá.s8a1 s kinálták a rendklvilll kladAau .képes. A legnagyobbra Is - az önfe\é.do-
reggell lapot tásrit. A férfi pcdlfl'. lel büszké11 hirdeti 
- Extra--- Extra-:.__. - hogy t'i a teremtés "koronája", 11.kl term6-
Ferenci nem várta n h!zt.atást. Csak ugy 
hajadon fővel rohant le ujsAgot venni. Ré-
mUlten bámulta a vastag nyomásu hlrt 
... Relytélyes tilz eset - - Az egén 
ház porrá égetL 
szete:s párja, megolégulk hogy nagy ke-
gyeiien elfogadja az áldozatot. A legtöbb 
esetben annyira tennészetesnt:1k tartja, 
hoey a nö még szenvedJ1m Is miatta, bo,:y 
eUeledkezlk még a k&lzönetrűl la. Elfeled-
k<lzlk még arról Is, hogy legalé.bb gyöngéd 
Allg várta hogy felérjen a Jépcs6n a ol- figyelemme l, bá!As ueretettel \'egye körül 
vashassa a hirt. a pé.rJát. 
- RelytélYes tüz eset. Az egész hb poni. Ferenci la tennéueteanek tartotta, h~ 
égett. Irma mindent Aldonon érte. Pénzt, azerel-
„Nagy tilz rla.i;ztotta fel az elmult éji;.za.- met, hecsilletet 
kán a Rocheford utca lakólL A 3 H-lk szi- - Hova 11:tálltok Chicagóban 
mu ház kigyulladt s porrá égetL Mr. és Mrs - Még nem tudjuk - - Még semmit 11e 
Tóth a· ház lakói épen hogy 11,z éle tilket tudunk 
mentJ1ették meg. A h:iz és a butorok blzto- - Hát csak ugy neki vágtok a nagy vl-
sltva voltak. A tilz keletkezésének oka \11me- tagnak 
retlen. Derék tiizoltólnk bár rögtöu meg- - KörülbeHII ugy van 
Jelentek a helyszlnén, a. vlhnruerü szél Odroblno. klsaé :tavarodottan köhécilell. 
miatt jQformán tebetetlenül állottak a ve- Háromszor Is szólni akart, de mindég vlsz-
szedelemmel szemben. A tüz keletkezésének szatartotta ma'gát, Sagl néninek utoljára 1„ 
okát klderltenl, megindult a vizsgálat." feltünt a dolog 
Sági néninek vlsszajőtt a plro~ arcszlne, - Ml má a bajod no 
mikor hallotta az uJság Jelentését ~ Sag mondani akarom valami. de nem 
- Hála Isten - - nem pusztultak el a merek • 
~~=~n;o~g~~:s~~ meg- - - megérdemol- = ,~j:'d:~l~~l~a:I linarl:tt~neg l rmil.t 
- Meg Jó helyre 
- Hanem most ml lessz? Amlg Cnnek - Akkor meg be111élj már 
vége n incs, nem utazhatnak el - Hé.t bei;zélem. ,\ Conroy Nnthan utbi1 
l•'(ltencl kedvetlenül vakargatta a feje há- igazltjn urflt. Az tudju mindent. ZAJoghám 
tulját ' van Burn Sldeon. Megveszi mlnde:nt - -
- Hát 11e10. Én 111 azt hiszem, oko!!abb , 101,ott holmi la és ,egltl embereket - -
maradni, amlg el nem caltul a dolog Irma 
jött nagy sietve vissza a vá.sárlbból. Arca 
piros volt az Izgalomtól s Jobb kezében egy 
ujságlnpot lobogtatott 
- Hallottá.k az uJságot? Tóthék háza 
Sági néni legyintett a huaoa kezével 
- Hadd el Irma - - tudunk mindent 
Jm1a az asztalra dobálta a csomagokat 
zo;- Tudnak ? Azt blttem megtei1~tést ol~t 
A három biiutárs Ö!!IIZC nőzett II elnevet-
ték magukat 
-· Sag artstlanság bari!.nykája vagyolsz 
lrma -- -
Mikor egyedül maradtak, fó'errnel meg-
fogta az asszOny két vállát s erÖH'II a sze-
me közé nézett 
- Irma! Én gyujtottam fel Tothékat 
Irma egy pillanatra elsápadt, de 11zfrt 
mOl!Olygott 
- Nem tudj:1 senki? 
- Nem hagyta!ll semmi nyomni 
A ffatal asszo11y megkőnnyelll,Ultl'n >!(•· 
huj tott 
- ,\k ko1·j(,Jvan 
- De guzember lettem - - ülliöz J. 1ür-
véuy 11 el ls itél ha megknp · 
Irma teljes odaadással uézeu o 11:teretó-
jé1e 
- • .\ zért im mégis szeretlek. Mt:g Jobban 
mint eddig. Férencl nem tehetett mást. 
miut hogy magához vonja, ml.'gölelje az 
asszonrt 
-- Te édes - - drága 
ll'mának e pillanatban 11. sz!ve olyan ne-· 
héz lett mintha mfiz!!Anyl sujt helyeztek 
l'Olnu rája. ,\tnyllalt a uivén, hogy nklt ö 
olyan teljes érzéssel, telJe11 clmé\·el szeret, 
:1z 11cm mfltó az 6 tl11zt11 szerelmére. Az 
nem jó. Az nen1 becsületes. Az elvet1ztettc 
lába alól az erkölet1! talajt és - már ki 
tudjs u1U10r. Az őtet 111 magával ninljn 
majd le az örvénybe. A bllnbe. A gyalizat-
ba, - ha vele éll u életét 
fó'erencl ujra megölelte az ö11u1agival vl-
vódó asszonyt 
- Te édes -- drái;a 
vn~:~1~ :u1!á~::~:i'~z~~~~:
1
~'fi1~~ta:i1::~ 
azadobbanta.megejt.t'i IIU!!Ogá.Bra 
- Teédca---drága 
Bánta Is m011t mir, hogy 6 11 vele iillllk. 
Hogy 6 l11 vele ciruszlk le arról a n1agúlat: 
ró!, melyet ugy hlvunk, hogy bee.Jület, Uu-
tesség! ! - -e - Még jól 11 eaett a tudat, 
bebliouyltanl végtelen uerelmét azal 11, 
tolvaj nlpet IB 
- Honnan tudod 
- Sag szo!galta nala fiatalkorban - -
Börtönbül gyilttem ée nem volt pén:te - -
ü @egitette. Verekedlslrt illte1n ipen akkor. 
Rlgen volt, de azlr Conroy Nathan emllke-
zlk mlg Odroblnár11 
Sági uénl kl1111é goutlolkozott 
- Legjobb te1111z. ha mégl11 megpróbálJá• 
tok azt a Nátlu\nt. ha Odrobl11át Ismeri. Ui-
zonyosan mlndcn háJJ11lmegkentembct. 
- Ja.Mludenhl\.jjal -- aszonka 
:Mikor már hlzt011 ,·olt. hogy ;1 tüzesetet 
elkön)-vellk a "relytélyes" esetek közé. f'e-
r enci é11 Inna elutaztuk. A flntahmiher a 
szomszéd állomli.flg elGre ment. Ott \'árt.a 
meg Irmát. Semmi 11zük!légük 111:.m ,•olt rá. 
hogy valaki egyilt t 11\sw fel~zii.llnl ökN a 
vonafrn. ' 
Kétnapmul\'aklnú llt11ka chl<'agólna;.:} 
,i.1101116.sou. ' 
Wo!yrnláRlikövctkezlk .l 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll 
ELKÜLDTÜK 
MINDEN EL0FfZET0NEK 
A BÁNYÁSZ NAPTÁRT 
Figyelmezteut barátját, ha még annak 
nem jár a Bí.nyí.nlap, bofY fizeuen elő 
az amerikai bányászok e(Yetlen lapjára. · 
Uj előfizetők is me1kapják a NAPTÁRT 
és minden . előfizetőnek jo1ában í.H 2S 
CENT beküldése ellenében az ÓHAZÁ· 
BA is küldetni e11 naptárt. 
.,:.- . 
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·MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MlNERS' JOURNAL) 
fUMJ,F.JIYJI,LF.1 KENTUCK\'. 
&U,ganyc!m-Telc;rarn: Mlnc„ Journal. KcnnlL W. Ve. / 
Tolophone: Wllll•rnton, W. v .. ~17•F•12, , 
1U111yedBllmaayubinYi.l:l:laouEayuOltAUarnokban, 
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MAGYAR BÁNYÁSZJ..A.P 
relés! közpo;ljának és ugy akarják ott az Ipart meguerv'eznl, 74 SZÁ ZAl,th.'"KAL OsOK-
hogy egy hflboru esetén onnan láthll~ el a•11idsereget min- KEN'l' A l'0~!ilU,SVH,1,EI k~ 
den B~iikséglettel. ' , ntturr 'l'l\~:!-1,°fSE 10~~-
Csodálatoe, hogy é11en most kerillt a sor arra, hogy az átfeJ- 1 N, 
lesztést uiegkezdjék és berendeziék a chlcago! gyárak egy ré• Connelsvi~rületben la-
szét há;borns Iparcikkek gy\\rtáaá1·a. \'aly mindössze csak a 26 szá• 
Husz m!l,116 dollárt akarnak az ezredes ur bevalh1„'!,Q. szerint znh\kát tern1eltt'lk annak a szén 
majd naponként rombolásra, ember mészárlásra kidobni. Meny- mennyiségnek, melyet akkor 
nyl, de mennyi kórházat, Iskolát, árvnl1Rzat lehetne csak az értek el, mikor a kerületben re-
egy napi k<llt.~égen épltenl szerte a vlll\gon, amlb61 az crub~rs.ég• co~ t!~:~~~zé:o!ennylsége t.a 
nek sokkal tobb lmsz.na lenne. 1·aly csn11án 6,676.,000 tob.na 
Hughes urnnk, ha komolynn lo akarja szereltetni ;1 világot, volt, szem'ben RZ évnek termelé 
ha komolynu gondolt arrn, l1ogy ne legyen több háboru, mos t. sével, amikor a legtöbb volt a 
meg van az a\kal!lla mcgakadályoznl, hogy az a kOrmfmy, lliely- széntermelés, mely mennyiség 
ben lieh·et foglal ne adja a n1!1Há.rdokat háborns Iparcikkek köz• 2l,654,502 tonna volt. 
pontjá;ak ép!tésére. az ~:o:t/~~~;
11
: '~~7~n~: 
;MAGYARORSZAIIBÓLNEM ENGEDIK 
KIVÁNDOROLNI A BÁNYÁSZOKAT. 
.olyan sokáig tartó sztrájk volt. 
~
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UÁNYA, 
l9ll3febl:Ur&. 
BETET , 
utAn 4 azázalékos kama lot 'hi tflnk. 1<,e:J. 
mondz\s nálunk nlnC!I, bárki a&0nn•I ki, 
veheti a betétjét, akár Bzemélyesen ]ön . 
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PENZKOLDES 
bárhová poetá11 és táviratilag, pontoMlD, 
jutányosan. 
Hajóie11ek ai öu zu vonalakra. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(As.lk lltCR a:,rkl\ro.) 
Ha állandó jó munkát akar, jöjjön hoz-
zánk dolgozni. 
STEEL & TUBE 
OF AMERICA 
DEHUE; W. VA. 
. . .· •• b 
bányájában jó magyar bányáazok man-
kát kaJihe.tnak. 
·Jó fizetést :adunk éí meib«liiljökinvk-"~"· · 
. kásambJ.., ' 
A szén.öt~& fél 1ukkoa, jó bottom és tető 
yan. 
Jó háiaink vannak culádos embereknek 
és jó burd nőtlen bányászok számára. 
Jöjjön munkira készen, vagy irjon régi 
munkásunknak.erre a cimre: 
JOE TOTH, BOX 47, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
1 MEGJELENT! MEGJELENT! 
A Kállay T eatvérek 
Nagy KEpu Árjcgydke, .;.~ly 
rnaglban log!•IJ• mlndcnUle 
gazd.sl gl, konyh• kertl h ~1•6g 
rn1gv•k11, ugyuinlfn minden• 
Ulc gyUm&lca, dlufikal, dlH• 
bok,okal, uő!5, rlbl•k•. kils•· 
rnéte ll •• huo1 t>ogy61 gyli-
mlllullkct mlndénfElo- aiob1~l-
~::o~~!~t."1gy vJl1uUkb1n 
lrjon Ön 11 U'OMnll egy p61,:J 
d4ny6rt az ellbbtclm"': ' 
Painesville, Ohio. 
MEGJELENT ! 
ALL AMERICAN S~OE CO. 
CHARLESTON, W. VA. 
Ha tartós, erős cipö't akar, akkor nrre nálunk 
cipő szükségletét 
Remek nép állása FtRFI, NOI és GYERMEK-
CIPOKET tártunk raktáron. .. ,--
1GyártmÍiÍyaink mind el1óraqu anyaaokból 
készWnek és tartóuágukért .szava.tolunk. 
A HOZZÁNK FORDULO MAGY A R OK.A T 
FIGYELIIES .K.ISZOLGAUSBAN .RDZESITJOK.. 
Mikor s hog:: 
keli° bébíjét ~ 1 
táplálnia? ~-~ 
,Al;onltgyeu,hoicy,ryermekélnen, csn"rcnd-
szere,ien, hanem H,szélytelenUI Is L'ipláljn. Hn ft 
nemffZOplnthat~kül hannl', ljo!' 1_• 
EAGLE BRANb 
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MAGYAR DÁNYÁBZ4}' 
Asszonyok a börtönudvaro~. 
JIUD,\l'ESTl lff:P. 
DOLLAlt 
ltORONAts 
SORGONYI 
PENnOI.DESEkET • lflolCAObb ir&l: ,,..lletl tO-Tibbllttnk HóllllU .... 
TOKECZl(I FERENCZ ill•ml k6aJc111r.f 
vattb.in7lu. 
(M INl':RS HOMllll 
75 Nl!EA~\1:tKS~~#T• 
A Mqyar Bányánolr: 
11 Alla.mi Bankja. !! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, ho11 
c1aládja, leleúte, 
gyermekei milyen 
nehiz1i1eknelc niz-
nek elibe, ha a csa-
láJJentarlót ele1e1z-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VtR ároán maradt 
özoei:,e i, gyerme-
kei nillriilöznelr, 
m e r t lntitjilrd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tarlottálr. 
NYUGTASSA m,1 ,aját 
lellriümeretit BlZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA irdekit, helyez-
ze át betitjit ide. 
50 
centért küldiink sürrö-
nyileg minden 1000 
koronánál nagyobb 
öszeget Ma1Yaror-
siág és CzechoslO: 
vakiába. 
KtSZPtNZ dollárok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Süra 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
HAJÓ/EGYEK, 
•' ;;;z;: 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden ioti, óhatai, 
közjegyzői, telek-
könyvi, hagyatéki 
iigyben kiu,iggel 
•· áll te,tuireinlt. uol-
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, · 
Kentucky. 
1L llAWS, 
pénat.Arnoll. 
SZAIACS IMRE ROVATA. 
llAGYAR IIANYÁBZI..AP 
G. C. WELLMAN 
órj8é10.nerést 
Loaan, W. Va. 
Arncoma !_Iot"el épil letében: 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
11 J,'Jrsl N11llun11l Danii 
épületérel ~1ein\K!u, 
'fEl,El'llON No. 216 
Aulon1obllok éJJel 611 nap• 
pal kaphatók. Idegenek 
blznlommo.l utazhatnak ko 
csljalnkon a környékbeli 
pl~11:kre. 
t:li-ktiHikrfl l'lll:1 w,h KI• 
kuhn11llra reude)Je11 lloc:11 it 
111ihmkl 
D,. INO. L KABLE 
P hnlclaa &; Su,uon 
ORVOS 
Loraa, W. VL 
Ren~el rtt,:el t-Uil 
u teS-hi:. 
Nöl H c,-erniotti.lc!gMget •pe-
clall1t1it,.. A \eguJabb IO'Ófl"· 
mddotuerh1tuóultok. K•n• 
"" fel Nt-ii16a tMU"· 
G. C. WHITE'S 
r uhatlutltó éa ruhafestő 
lnlé1eL 
Lotan, W. Va. 
Dr. L G. RINEIIART 1 J'080Bf08 
'l'IIN.treB1RiU11r 
Holdea, W. VL 
lilladeDfOCa1U1kt.li.il!Ulma.,._ 
- M -- 11 ... ltu.. Popt IIIU<lk a lqjobll 1n6dner _rta, 
üJdalom dtl1111. 
M11,:11rokat fl,;1elme11en 
u:ol,;ilo111 llL 
- Logan -
Jewelry Co. 
Dr. C. B. MORRJS 
FOGORVOS 
Loaaa, W. Va. 
a HOLLA...'i"D :bOLET-ben 
a Joganl nagy tU1 óta. 
Kltüo,lS fo,:munkf.kat llé-
szltek Jut!nyoe irért. 
Hidmunkékat kéeiltell, 
fo,;huiás fi\jdalom nélkOl. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOpAN, W, VA. 
A legszebb is le1jobb butorok, szóoyeaek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ts PORCEllAN 
... EDENYT. 
GUYAN ORY GOODS CO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFELE ROFOS ES RÖVIDARUK. 
Kész férfi és női ruhák nagy raktára. 
Cipók, harisnyák, swetterek, gyermek és baby 
ruhák, kalapok, aapkák dus válas:r:lékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden 
an1ire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNÜNKET! 
hlindenJ.i meg,..apjr, n IIÁNYÁSZ NAPT.4RT • . aki k-
,_.iildi MlrílU,..,il I• 25 cent Podn,..ölt11é11el. 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARITANI 
1uhíden uii.kaégleltl t 111ilunk ~•erene be! al mh1dt'lh 
lwl II legjohlJ lir11t 111r1J11 k h! mégJ;,i • legoluőbl:urn mí-
lunk viid.ro lhat az Pgén ,·ldéken. Mindent ll\ft(HH• 
Hlimr11, 1111gybau vli!I-H ro luulc mh1de111, Hirt. 111llb111lu11„ 
'.MUfUt:J'1T OLl'SÓIIIIAN, :MINT nAnKI MÁ/4. 
r UNITED GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
HAZHOZ SZALLITUNK MJIIDE/ff, 
lltG A TAVOU PI.tfi:KRE IS. 
1923 febrnif' 8. 
óhazai mesék.' ... 
' (PolytatA.a.) Mlalatt a doktor llcs:r:é lt, Vlolka fehU\t 111 - A feleségem. a fiaim Itt fognak hagy-
S ha Angyalka eljött. hogy mogosna Zsá• ~~i 1::i'!:~I :C:r;::ara~s:tö~~!~~nk;.m~~~ ::~l~~~=~~~~:la:11:~:~k~d~:.U~!'z:!tn;;t~~ 
kalékkal a vá\úgOII órákat, 6 a lé.zllan ,·ivó- el~g Jókor. hogy a harmadik nobú.ban kar• mé.rdon és Irigyelni fogom a legntdlaó cse-
dó mellelt átszellemült nrooal 1stennel tár- jalba. fogja fel a:r; ös.szoroekadót. A1.,er611 lé• J6domot la, e.kinek szép élotc van n felesé• 
118.lgott. lck már nem blrta tovA'bb tenntnrtnnl a tcs• gével, aki körül ott vannak a gyereke!. Éln 
Perjéssy doktor tartotta a e11aládban 11 re- tet. MO!lt, hogy a vesié]y már kl11ebll volt. elhagyatott leszek, mint a beomlott 1m11ttal 
ményt - de 6 maga nem Igen rl'ruényke• öaszctört. Rctitenló ldegrán,g'8 111\.oyta- ve- kut. 1nclyb6I már nem Iszik senki. 
dett. A killömbcn ert'ls szervczctü férfi a.ti• tette kimerült tagjait. },'erl lefektette az ot• f.z a lelki fájdalom késleltette teljes gyó-
vc nem blrta a lázakat. Két.ucr fogta el tomá.ma s betakargatta. Ott ült mellette. gyuli!.sAt. A doktor később már nemcsak 
, ~~,~~~.!ni'!:!f~ ':;:18!._hs:e:::. ~!;~:!: ;:~lengette jéghideg kezét s eognaecal Itat• megengeilte. de unszolta Is. hogy keljen rei, =::~~ ;~:~1~ ~ft~~ e~h=;~:1:~~ :~: A betegs:r.obaban a többiek nem is sejtrt• ~=t~:~~~~o~!~~t~!~e::~~t;~~: 
!\:d:~k:~~;t~~ta~e~iés~>~;:ki~~~~ ~~~ ::~::1~~~~~/: ~eahk~k::l~:1t::ej:~ ;:~=~~:s:!::t! ::e:~~:~t~:\1:~t:~:i~ 
mig injectlókkal \·1!1uaer6snko!ta bele· ~,t.,.t::. ütött. ismel Vlolka vitte be urának a 111~tn~1;: ~~e!a~;·:z~~~ben •. földre ue-
gé~z~r~~~~~llOk ... minden pillanatban Bahhi; Idegenkedve néie-t.t a csöves Cllé· gciett szemmel. nlrtelen arccal, ljei;ztó IIO-
mis--más borzalom. a krl:r.lslg. ,\ OOteg. akit i;xére. \·ányan. csak rltkuló gyürils szőke bmja em-
caalmem folytonos önklvillete miatt alig - Hát ez mi az lstencsodája:' lékeztetct.t :1.:r. egykori szt!p Zs!knl Daláz11rm. 
lehetett táplálni rcttent6en lefogyott. meg- -' Ebból Ihatod a levest. anélkUJ. hogy Vlolka uemben ült vele és varrL 
:r•~~~l:,:~é~~i:~:
1
6:o~~o:°S:~ta~lá
11
.z~ fe~n:~lülök én! Oszt tÖl;sótek nekem té.• te:~!:t~°,.~~~a:;}~~:e~tnn:i:~t:t~~~ 
mir ugy nézett ki. mint akire nemcsak n nyérba a le,·est, a.hogy dukál! uólalt. 
a■ lál tette ré.. a dermCIIJ:t.6 kezét. hanem Már ült volna Is, de ... nem engedelmes-
m.á.r a meggcmmlslt.6 enyénet Is. kedtek az erőtlen tagok. A kezét la alig tud• 
Éli mégis ... a ,·áll!Ag nem döntötte sir- tn moWitanl. Ylolka párnája alé. tette kar-
ba, hanem javu lé.sl hozott. Igaz. alig észre- .Ját s ugy itatta n esövO!; csészób61, mint egy 
vehetél javuhbl. mély álmot, melyből a beteg gyermeket. És Balázs 18 olyan J11llan-
szlv gyöngesége folytán a halál még ma- tással nézett fel hozzá., bizalommal, bAlás 
gához rngadhatta \·olna. De orvos és szc- szeretettel, mint egy beteg gyermek. A láz 
ret(I gondoskodás tlg)•elte minden lehelle• birodalmában elmosódtak agyában n képek 
tét s a nyolcadik nap reggelén mikor 1120• s a közelmultra még nem emlékezett. .. 
katlanul verl5tényoa 6szl nap killdte be su- szerencséjére. 
- Sajnálom. hogy annyit kelletett velem 
hajolnod és köszönöm, hogy olran hüséges 
gondvlsel6m voltál - áldjon meg !I.Z Isten 
ahun egyet lépsz. 
- Bizony - anyám olyan l16s!escn visel-
kedett, hogy bátran mellére tüzhetné a vi-
tézségi arany érdemkeresztet. 
- Kötelességem vót. 
- Csak kötelességbül tetted? 
. :-:!~. ac~::i::~'~!::m~~~:1:t1!:te :~: kufS:!!a:::•Y~=ne;;;:1:;);::~~-;; :j~::; hll~~~~~~~:e:t~e c::~::~:::::1~ !:r:~~ 
Jádjárn. volna. mln6 aulyoi;. beteg \'Olt. Él; nagyon, lelt. Nehéz csönd unka.dt a szobára. 
- Már fenn vagytok? Hány óra 'i'an ? nagyon lassan gyógynlt IB fel. 
- Kilenc lesz nemsokára - telelt Violka - Haj. haj, TO!ll!Zkor lettél beteg, Balázs. 
s kicsavart egy borogatást. kám, - mondta doktor. Ila mé.Jus lenne, 
Lldlkc letérdelt ágya mellé s mege&Ókol• két hét mul\·a csárdást tAneolbatnál .. 
Azon nap estéjén, mldón néhány percig 
egyedül maradl Andorral s Lidikével, meg-
kérdezte: "Mikor kézfogózunk gyerekek?", 
t.ldlke fele!L 
t& kezét. • A doktornak Igaza volt. A nylrk0&. kö· 
- Mér vagy ol)·an 11:r.omoru kis \Anyom. dös no,·ember alkkongató szélvlharalv:1.I, - Ml arról nem beszéltünk még, hisz 
'l'&laml bajod van? napokig zuhogó et,15Jével mint valami go• 1noetaná.ban Andornak Is csak édes apám 
Lldlke nem tudott sWlnl. fojtogatta a nosz tündér késle?telle ereje gyors vt88za• vót minden gondolata. 
11,lrá.,, a fiuk moccant se merlek. térését. De ncmcaa.k november volt a hl- Da!Ar..a kez~ nyujtotta Andornak. 
- Té.n csak nem azért sromorkodtok. bá.s, hanem valami, amit az orvos nem tud• - Derék, jó flu Yagy. nyugodtan hlzom 
mert tegnap elllzédültem egy klcslt? F-A.z· halott. A Jábbado-7.ással fokonként vissza• rád a legdri.gitib kincsemet. Hej pedig ,·1· 
tam és egy kicsit több bort Ittam, mint kel- tért- öntudatába minden emléke. Most már rágot szakajt:1.nl. lepkét fogni. hajadont 
lett vóna ... de mán kialudtam magamat. szégyenkezve II gyötrt'ldve fosadtn el fele• szerelembe ejteni könnyü dolog. De virágot 
Ne félj etek. mlngyán felkelek.. sége minden gondoskodbá.t. Nem Is kért ugy tartogatni kézben, hogy· meg ne her-
- Felkelsz. fel Dalaz.skám.. de nem t151e.soha semmit. ugy kellett a gondolat.alt vadJon. lop.Jcé\. hogy szárnyból a h!mpor 
És T~ldlke nem felelte azt. amit joggal fe-
lelhetett volna: "Anyám hé.rom esztendeig 
Is vá1·t npAmrn:' Andor csi llogó Rzemekkel 
várta válas1.át, - és mit.meg nem \gér o.z 
ember egy forrón ueretettapának.akltoly 
nehezen lehetett vl111z.acaalogatnl uz árnyék 
\'IIAglla? Beleegyezésével örömet akart 
neki uereznl. 
Baláu pedig eaupt'in azért siettette Lldlke 
házasságé.t, hogy Vlolka, aki 11aját vallomá-
11n ucrlnt nem tud mellette közömbösen él· 
ni se szeretni nem tudja t.öl.Jbé, ne klnlód-
jo11 már soká mellette: csupán kötelesség-
b6t. f;s karos11:r.ékéi,en ülve napho11s.zat azon 
törte fejét, mit cslnál)on? Mel)'ik a helyes 
ut, melyen l11d11lnla kell? Mióta megbotlott 
a kl11 piro11 szandálokon. -már nem blzott 
magé.bnn, Irányt \'et!Ztett. 
- Ha még er6s, egészséges vónék, Itt 
hagynám Vlolkának mindenemet és vlll&za• 
mennék Harrlsburgba. De olyan ember mán 
én belt'llem soha se lesz, hogy megint fütó 
lehetnék. Hej. .. olyan nagyon sori.a se fü. 
töttem lle ... mint magamnak. 
Vngy r.ladjnm Kalymárdot a szétoillzam 
a. pénzt Vlolk-e. meg a gyerekek közt? Ma• 
gamnak Is megtarl.ané.k a nnyit. hogy abból, 
meg vala.ml könnyebb munkából tengjek-
lengjek. Dc a se lesz Jó, mert Csonkama• 
gyarorszé.gon most csak az Ingatlan ér va-
lamit, a drág66ág ugy nt'I, mint az áradó 
Tlsia s a legnagyobb pénzÖSBzeg is hamar 
eluszhatlk. Mit tegyek hát? Hogy cseleked-
jek, hogy gondoskodva legyen az aBSZony-
ról, amlg él és ha mán rOSHZ ura lettem, ne 
mondhass.'\ senlfl, hogy komisz ember vó-
tam . . 
A töprengés ugy kllllt arcára, annyira be-
fele élt klnzó gondolatai gyüriljében, hogy 
környezete aggódva figyelte voná.salt s min• 
dent elkövetett. hogy elmerülóaéból klra· 
gadja. Keyés sikerrel. Sokszor mt'ir nem il! 
adott fel eletet, ha beszéltek hozzá. 
- KI kell mozdltani a uobából. - tnná· 
r.solta a doktor. Csaknem két hónapja, hogy 
110111 folt leveg61~. nem szólt hoi1z.i. mlnd-
nyé.junk Mes anyja a természet. KI ,·ele! 
Hadd almog:i88a meg a szellt'I. :-.tost már 
meg lehet koos ikútatnl. . persze csak 
SZéJ;l ld6bcu, n déli óri.kban. ' 
ZSAlil BALÁZS tLETE SORA. 
Irt•: 8&r.ittlmrel•6rt.h■• 
Zsákai eleinte 11:r.abadkotott. hogy gyÖn• 
ge n1ég. nem klvAnkoxlk kl a uob6.ból. 
azután engedelmesen öltötködO!t. F-'árad-
tan, de anélkül, hogy támogatni engedte 
volna magát, J111lndt le n lépcl!t'lkOn. A rég 
nemélvezcttszabatllevegökll!Sémegeddl-
tette. A korlátba fogódzott. megl).llt s fel• 
nézett elÖijzőr nz égre nz11t,n sxí-t ni\Y~T! 
körös-körOl 1111zlnte cl(llM)fálkozetL t, ',;·, 
ujnak tetszett minden, mintha még IIOb~ ae 
látott ,•olna eget. fákat, hb.akat, illatokat 
és 11ténabog\yé.t. B8 amint itnézett az allJÓ. 
udvarra, mintha számtalan alakban látta 
,·olna magé.t -.Wnnl, menni ott. 
- Ot.t .. a vincellér Jakáu el(ltt, spirgl\• 
ra kötött gömbölyQ fadarabot huz maga 
utan egy három éves f\ucaka. A nagy eperfa. 
legalsó ágai\ egy plr011lajbla lskolb flu ül 
a hugosan mondja a leckét. A& lstilló e115tt 
egy mo90lygó uép kis groom eegltl Je ra-
gyogó 11zépségil urnl5jét a nyereght'!l. 
Ott, a kr!_pta mellett egy viselte• ruhaju, 
karimM kalapu serdülő legényke a& Igás--
kocsis zokog keservesen. Amott a béresgu-
dáék el6tt a lócán.egy katona ni, aki litoga-
tóba jött haza. Ott, a kocel11-laká1ba m011l 
vezeti be daeo11, 11z6p menyaaszonyit egy 
nyalka part'idéllkoesls. ,\Jnott meg a széna• 
boglya e16tt(isszeláncolt kezllsó.PJ1adtférflt 
klsér kM csendőr. 
Oda 'pedig, a 'uszi't.artól lakba most fonlul 
be egy élemedetl ember. Ott, a dill6n, IIÖtét· 
ben, sárban egy roskadozó férfi kUzködlk.ltt 
meg, a homlokzat hatodik at1lak11 mögött a 
ha.lállal küzködlk egy nehéz beteg. t:s mOIIL 
n 16pcsón 611 valaki, nklt vlunek ki "vllág. 
ba., melyben nincs &emml keresni valója. 
már. És ez a sok ,·alaki mind 15? lllnd ~ 
kal Balázs? Akkor ki meri azt mondani. 
hogy csaf egyszer halÚnk meg? Nem igu. 
annyiszor halunk meg. ahányuor életünk• 
ben , ·nJamely mb Jri.nyba lndlt a Végr:et •• 
Et a ZsAkal Balát& Is meghal rövidesen. 
a kit gyermekei klsérnek 11:0CBIJához. Amott 
közelit mar móg egy Balin. Egy görnyedt, 
kop= ember. aki céltalanul 6dö:1g II fele-
ségére gondol aki elhag)"l.a., egy aBUonyra. 
aki játszott vele mint paprlka•Jandllval s 
fiaira, akik Amerlk!U>an élnek. 
Sóhajtott. A lovnk tlirelmetlenQI nyeri-
tettek s kapé.ltak n park kapuja ei6t\. LldlJ 
ke aggódn kér!lezte. adogyin ... mert abba ón Is belenólok.. kitalálni Vlollutnak. vagy hn 6 k!meut a le ne verödjön, s asszonynyal ugy élni. 
lépett közelebb rerJé&By doktor, ki Idáig :i szobából, Lld!kénok Rtólt. hogy \·Issza ne alrja -a leány-ságát. roppant 
=~:a:::z=~o~::i;a~!óit f:;·:~:. ~:~ ~:Yt~~r\i:~~::1i°!;á~~~:~h:t~g11~~~~::~~ :~~!:?u!!!f~;!~:~nd:1:;t ti\;;~~~~s~ en~e:~:t ~:!:t:~~:!::i:::a:~:;i;:~ si; v:~á; vlssuwigy(Ulk, apusk&n1! noaz. 
IM.aél. akkor V·lolka nem menne vl\ág!,'.:é.. s talán sincs á l11 ok!lá.g. Tudom, hogy Andor Cfl!lk fogatott be egy özOovlzelOttl. hatOléses ba- Zsáka! fi.llreuent. 
- · .Mér? Goudolod. hogy beteg vagyok? fial se térnének \'l ll!lia Amerikába. akkor szeroinc kézfogót. mikor hamarosan tárb"a. mely tahin óeskaaágáné.l fogva nem _ Nem, csak nézelödtem egy kicsit. hisz 
- Gondolom! No ... nem nagyon .. dc ~Ud6n ilyei;ml járt az es.~ben olyan táj• eMklidhellk utána, Hát neked azt mondom kellett a romé.noknak. ugy maradt meg oly r!!gen nem voltam künn. OyorOnk! 
egyelőre ágyban mnradst. !.eszel olyan szl• dalommal szegezte tekintetét fiai ra. hogy Lldlk~m. cngedjél abból az esztcndlÍböl. So· Katymárdon. Ó ritaga akart ezuttal apja kO• 
-.-ea, Igen? nok lelkük mélyéig megrendilltck t61e. hn se vezet Jóra a liosszu várnkods! cslsa lenni. ' (FolytatAiia következik.) 
~•·-=■[■:■·ata::a:-a::r.-.::rm--..... ::a:.,.-....™www.at■wa::a:.&.....m,:,orm---=-:...,..~1!11~31~~ 
HÁBM,\ S A 1n:.1Tf:LYES CIVIJ,KOSS,lG ,\ TASY,\N. .\Z ,\LlWHOL iOltsAga több k6z116gben: Fell!6 
IUIH.ÓG\'1 1,KOSS,l G UEVOLH:Ul,Ö\'ÉS. SZ,\ML.\JARA. hóvén, Váralján, Vákhévén és 
ll l!ZA DOS . Béké!ICSBba hmté.rában egy tn Koi.!alván élelmiszert és ruhát 
Borzalmas -:;yetlen géggel dá~k
11
::~j:Já::sa é~::: hi::)~ :~~:va\sn~;::~::rt~~tes:~g;::;. kü:sé::::og~:;::•;i Jó~::ö;~ osztott szét. 
végrehajtott rablógyilkosság zörgetik az ablak.át és , •alaki Mlht!.ly 44 éves bérest. A csend• éi.·es gazda dulakodás közben (Prágai Magyar Hlrlsp.) 
11Zinhelye \'Olt a temesmegyei klabalja: '"Gazduram, lopják a 6rség megl ndltotta II nyomo- agyonverte 40 é\·es fiát. )lol-
Ruz.id közllég. A közs~ szél61 malacait! ·',\ gazda rögtön gyer zái;t és megá\lapltotta. hogy a nár li;tván nyugalmazott csend- ~n-JU l'.lll" - OS~ZESt:N" 
van J..ascu Péter jómódu i;11zd:1 tyát gyujtott és kilépett a plt- gyllkossAgot Vlzsnylcal Illés é!I órt. A fiata l Molnár, amióta n t-1S E!;ZTt:~' DÓ\' EL. 
tanyájs ; melyben a _há roni taJi;U \·araJtón. A kö~etkez6 plllanat• Gábor ká\•ették el. kik tettük eacntl6rségnél 11yugdljllzták, ap li:rdekes hAzassAgot kött,ttek 
=u=~:~o~•ak::t~;~~\:~ ::;d:i,d:~r: ~~~i:
1
:o~r:~:~ ~!~~.;~~~e után megs:r.öktek a ::::~at:r;:~::. ~ jé:a::;j:; :~:: rárkányné.né.n. Az önzeeskU· 
fejszével felfegy\·e~ezett alakok borltotta a vér. Még~~ éJ~_e l be- -o---(Százat. J ból berug~tt a fiatal Molnár és ~!~e;,
11
7::::t~~~~: s:ij::e:;:: 
rontottak a .plhenor,:i t ért CBII• szállitottAk az ungnri ko;r,kór- a lO\'Ó.bb! mulatozáshoz pénzt 
ládra é~ elÖ!lzÖr az a.&szonyt. házba. ahol az orvosok megá\- HAl.,\J ,OS \'f:0 0 MUJ .,\ TOZAS. kért az apjától. A111lkor az apa sek. A vl5legény, m011t mar lfju 
majd ll ci;aládr6t 11 8 lármára ~a:~~O~t:~jy~o;;·a~:;!~af:r::~~ Kis Jóker~es lvAncl ln• !:l~ ~~e!~ad~a~~\~!~r:~5!~~:r:; ~~~yei:::::t v:ft~0:n~:tltui::; 
ell'isletl5 g)'~rmek!lkel verték 611 a nyakán Jtlt.t kl. C11lzmár kos v!gan mulatozott az Ottani öreg Molnár fölka11ta a kö1.et• csak meg annyira n:.: agglegé• 
agyon. l~zután nz t"!gÚIIZ lnkó.llt csak könnyü sebesüM~t szenve- vendég lőben, llnzatérlfüo11 11zon ben levő baltát é.~ ag'),'onvágtu ny! éllltet, l1ogy Igába hajtottA 
telforgalté.k u rablók. 11 támos dett, mert 11 ·,:olyó utja a t1.-st- ban, ugy látszik utat téveutett, u fiát. Az öreg l\lolnárt letar• fejét. A menyecske enel nem-
::i:~:!::ic ~:~~;;~a~n:eu!: :::~:!~:~ ~::~nve::; :~::toi:~~ ~;~;:k ':~;•: ;:f~e~g~~v:1~; tóztat~~épszava .• Budapest.) ~:1;~:~:;:~ ~1!:o~~s::~~=;~t!: 
magukhoz é11 hajnal felé tovAllb véredény! nom érintet!. A 11zakndékában. hol ni Uvegda- rá t uj házassággal próbálja fe• 
♦~~~:~ ~!~~;;::g~~~ 0a~0:~é~z ::~~d~:gu~i:moz az éjszak!\! :::e:~t:~ 111 töllb helyen 111eg l~Sf:ti \' ,\(JHF.SZTj-:UCE ~~dr; : 1~~;~~tt~rt:J::d:t!:~ 
(Keleti Uj!lág, Kolozsvár.) (Uj Közlön)' . UngYAr) (Hir. ~zo1nbatholy.) ,·rnl':Ki:~. ka l, 
(Magyar Szó. ~ger.) 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~i k~:::a~:;::yo:~dé:!~e 11 a!:: -0- . 
génr mezógazdaságl mu11kás, \ 'W\'.\Z..\'J' l,ANSÁGIIOL . 
Guyandotte Club . Kávé. 
A legfinomabb· minőségü kávék keveréke. 
lzletes, Zamatos, Finom. 
A legtöbOOn rendesen Mag}'ar•· ~ ,\G\'ONL0TTJ-: ]1..\0.lT. 
országba, Morva- és Csehor• 
szágba mentek 1uez6gatdaúg'i Gr.á!)IC& János a oemietl had 
munké.ra. A mult évben azon• sereg Péc&ett illornbo1ó k6&-
ban nem kaptak sehol munkát legl!nye. aki uabadaágon volt 
s lgy kénytelenek-volták otthon Tengt'ldön lakó uülelnél, vl• 
maradni. A tél beil.llt.áyal ezek gyázatlansAgh6I kis Frommer 
az emberek a ·legnagyobb nyo-- fegfverével hasba 16tte magiit 
moruságba jutottak. A a.,épJó• és m!snap eete bele.bclt. 
-------------------------IJlétl mlniszterlum kiküldött bl- '. (Ounbtul. Péel.) 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILl,E, KENTUCKY. 
·1111111111111m111111111111111u11111111111u11111111m1111111mu1111m111mm1 
.\ legJolil111n 1,ere11duelt m»gr•r kürip·-
11 h 0 1 nil11de1111rm ü eg1lell é!I ii1lcll UJODI• 
uro~ .i ron. p1)1Jfo!I ldiírc ehi llal1a llll . 
m111mm1111m11mm111111111111mum1111111m1tm111m11111111111111111l 
Nyomdánk thörendii, pontoa i• 110r• iioitel 
telúntttiH11 on•tnytz 6ármel1 n,omJóool. 
~Ml UJSAG 
HIMLERVILLEN: 
Az elmult héten két l~J)Ol 
dolgot tak a lllmler Coal Co. 
bányá.já.ban. 
Val!árnaµ febrmír 11-én dél• 
u tán kél órakor ta rtja r endes 
havi gyülését 11. Müked,·elti 
Egyesillet. Etlte 7 órai kudetlel 
fal"ll3ng utolsó ,·ari&rnapja al-
kalmával NAG Y BÁJ~ lesz, ta· 
gok nem flzetu ek belóptl-dljnt. 
l!Clll t agok n r emles Uelépll-dl• 
j ft'l.
0
tis'et1k. 
Mhodlk uama. 
(l!lml<l"lllel ~ lyt bJ.,.dó ) 
KOl .08 I.EO. 
a h lml erYUlel m•uar tanlt~ 
•1');~~:\:!:,C"· 
H1111le"lllel Mlrl hln!k. 
Kl•Ma«Yaronár. 
Gasdad.11 l11akud6. 
&i;&u•r• tan•tudó. 
Mltkelt ladnll'l111ladea ,.::~,.,.~~~~~--
AJiuonrot tA ... 
111!0:~:,.:1:f:!~~~ ~fW.:t'~~ 
:: .:~!;~ 50 Hl>l, M•o·arorwa: 
Saginaw, Michigan. 
EMBEREKET KERESÜNK 
mtadeariro11„pl6&ea(J'Óffnö 
reteuclul. ... t:u1<1a~lom· 
mai.._, , dollir"t t eret1l>el .._._la. 
attor • muUból hau)lltL o , .. 
korlat nem Hllkff-. lllnden 111• 
Tlli(()llt.hl me,;achiak. - Irjon 
1>6-nihb lelTU•=~rt ..rn, • 
APOLLO SUPPLY CO. 
lil! S. Wu t End A-re .. ~ 
DETROIT, IJCH. 
THE FIRST NATIONAL 
BANK 
Le::::r:: ~~0b1"k. 
4 oalz11611 klmlt bll6ttll 1/U", 
kluolgtlJull ..._D!.iaten. 
W • ._ DOOD, plnzUi,,,ok. 
H lm1•1'\11Ue b Yldtkl 
mo,grartut„frttlml 
T l11t11l11n e l f rtH IU!UI 111•1)"1,r 
O..t1'jreh1111L 11051' mhtU II a IIIUII· 
k" moot ne m a J t lJ<,bbanlDel:)'.H• 
~rt minden Arut 
LE8%ÁLLI TOTT ÁRON 
logokadnl. 
Kaphal6 nil am mlndenf,i• 61e l-
m luer, frlu h~1, b l nyhz kellb. 
On ne pl5llmunkhclp6ka lagj utt, 
nyopb b l ron. 
Hi telt nruJtok n,l„d•m llnteu6-
ge„m•~•rnKk. • 
Tovllbbrn !• kfl'l'm n1s~y"r \e•t· 
,.,,,..,1m uhe, 1>Artrm~u,11 
GURDON KÁROLY 
teg,,~ibll veo,eal<ere11<edli 
111:\IU:llnLLR, KY, 
IUOÜJI 
IOYAL IIAIL 
l&Utebnai.rl. 
IMlt-,,,,.,._...., .... 
07Uwlt t&nJa ...._ W a.a -
IIUDQJlla. DIIIWT -ui: o. .... 
JM09.Bor1M,~Pa, 
t-111 _.tr . ..,, .... ~. , .. 
